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2018年度人間福祉学部報







時間 14 : 00～17 : 00
場所 G 号館 101号教室





3．聖書朗読 マタイによる福音書 5章 13-
16節
4．祈祷
5．式辞 学長 村田 治
6．讃美歌 「心に愛を」（『讃美歌 21』88番）
7．後奏




【10周年記念映像資料放映】15 : 30～16 : 00
【卒業生（修了生）による近況報告】











時間 18 : 00～20 : 00
場所 関西学院会館 レストランポプラ
1．挨拶 関西学院院長 田淵 結
2．祝辞 関西学院大学元学長・元理事長 武田 建
同志社大学名誉教授 岡本 民夫
3．食前の祈祷 人間福祉学部宗教主事 嶺重 淑





















































































































































































































•日 程：2018年 4月 7日（土）
•会 場：関西学院大学 G 号館および学生会館











































































































































































































































































（写真 1） （写真 2）






































































4月 9日（月） 嶺重 淑（宗教主事） チャペル・オリエンテーション①
11日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「地の塩として」





25日（水） 嶺重 淑（宗教主事） イースターを覚えて
27日（金） 聖歌隊 讃美歌を歌おう③
30日（月） グリークラブ 音楽チャペル






15日（火） 大学合同チャペル第 1日 於）中央講堂
16日（水） 大学合同チャペル第 2日 於）中央講堂
18日（金） 李 善恵（社会福祉学科教員） 情熱（パッション）
21日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 賛美歌練習
23日（水） ゴスペルクワイア（POV） 音楽チャペル
25日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「タラントを活かして」
28日（月） 宗教総部 活動報告
30日（水） 中野陽子（英語科教員） 幼き日の想い出②
6月 1日（金） 孫 良（社会起業学科教員） 幼き日の想い出③
4日（月） ルース・グルーベル（社会学部宣教師） 宣教師ウィークに思うこと
6日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 幼き日の想い出④
8日（金） 木原桂二（北山バプテスト教会牧師） 「発見される喜び」
11日（月） 武田 丈（社会起業学科教員） 幼き日の想い出⑤
13日（水） ハンドベルクワイア 音楽チャペル
15日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「古いものと新しいもの」
20日（水） 宗教総部献血実行委員会 夏の献血週間を覚えて
22日（金） 橋本 祐樹（神学部助教） 「新しい命への招き」
25日（月） 小西砂千夫（社会起業学科教員） 「山本栄一先生との出会い」
27日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 賛美歌練習
29日（金） 聖歌隊 音楽チャペル
7月 2日（月） 村上陽子（スペイン語科教員） 幼き日の想い出⑥
4日（水） 大宮有博（法学部宗教主事） 「人間の価値は神が決める」
9日（月） 田淵 結（院長） 「平和をつくりだす人たち」
11日（水） 市瀬晶子（人間科学科教員） 「必要なことは一つだけ」
13日（金） 大和三重（学部長） 春学期最終チャペル
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日時 奨励者 主題等
9月 21日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 秋学期を迎えて
24日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「映像で見る関西学院の歴史」
26日（水） 木原桂二（北山バプテスト教会牧師） 「マスタリー・フォー・サービス」
28日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 創立記念日を覚えて





15日（月） 山 泰幸（人間科学科教員） 幼き日の想い出⑧
17日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「隠された宝」
18日（木） 大学合同チャペル：第 1日 於：中央講堂
19日（金） 大学合同チャペル：第 2日 於：中央講堂
22日（月） バロックアンサンブル 音楽チャペル
24日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「運命愛とニーチェ」
26日（金） New Directions 音楽チャペル
29日（月） 宗教総部 活動報告
31日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 宗教改革記念日を覚えて
11月 5日（月） 小西砂千夫（社会起業学科教員） 「赦されることの少ない者は愛することも少ない」
7日（水） 安田美予子（社会福祉学科教員） 「日常とそれを越えるもの」
9日（金） ゴスペルクワイア（POV） 音楽チャペル
12日（月） 溝畑 潤（人間科学科教員） 「One for All, All for One」
14日（水） 桜井 智恵子（人間科学科教員） 「すべての人にほめられるとき」
16日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「自己愛とエゴイズム」
19日（月） ハンドベルクワイア 音楽チャペル
21日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「そうなりたい自分とそうである自分」
26日（月） 李 善恵（社会福祉学科教員） 「友のために」
28日（水） 米谷友里子（教務補佐） クランツ作り＆ツリー飾り付け
30日（金） 山内慎平（神学研究科 M 2） 「怖さなんて吹き消して」
12月 3日（月） 嶺重 淑（宗教主事） アドベントを覚えて





17日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「最高の贈り物」
19日（水） 駒木亮牧師（泉佐野教会牧師） 「愛の告白」
21日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「静かなクリスマス」
1月 7日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 新しい年を迎えて
9日（水） 震災を覚えるチャペル 於：ランバス記念礼拝堂
11日（金） 大和三重（学部長） 一年を振り返って
















クリスマス祝会を 12月 12日（水）の夕刻（18 :
30～20 : 20）に例年と同様、学生会館新館 OFF
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人間福祉学部では、故 浅野仁名誉教授の寄付
により、優秀な卒業研究を執筆した学部学生の努
力を称えるため、優秀卒業研究賞（通称「あじさ
い賞」）を設けています。
名前の由来は、あじさいを同氏が好まれたこと
によります。
最優秀賞・優秀賞には表彰状と副賞（図書カー
ド 10,000円）が贈られます。
2017年度の受賞者は次のとおりです。
・最優秀賞
福田 拓哉
少年院出院後の少年たちと関わるとき
－支援者に求められる価値観のインタビュ
ー調査結果－
・優秀賞
濱本 美咲
アニメの中の神社 －コンテンツにおける
神社の表象と聖地巡礼－
中川 桜
犯罪被害者遺族による亡き人の生きた証を
伝承する活動 －「生命（いのち）のメッ
セージ展」の効果の検証－
人間福祉学部優秀卒業研究賞規程
（目的）
第 1条 学校法人関西学院は、浅野仁氏（本学名
誉教授）よりの寄付金をもって、人間福祉学部
優秀卒業研究賞を設定する。
2 この賞は、人間福祉学部学生の学習・研究意
欲を高め、勉学の向上をはかることを目的とす
る。
（資格及び交付）
第 2条 この賞は、毎年人間福祉学部において優
秀な卒業論文等を執筆した学生に授与する。受
賞者を毎年若干名とし、受賞者には賞状と副賞
を授与する。
（所管及び運営）
第 3条 人間福祉学部に優秀卒業研究賞（浅野
賞）選考委員会を設け、受賞者の選考に当た
る。
2 選考委員会の構成及び選考方法については別
に定める。
（規程の改廃）
第 4条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経
て、人間福祉学部教授会で決定し、理事会の承
認を得るものとする。
附 則
この規程は、2011年（平成 23年）4月 1日か
ら施行する。
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